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Senior Recital:
Samantha Berry, piano
Ford Hall
Sunday February 23rd, 2014
1:00 pm
Program
Sonata in E Major, K. 380
Sonata in F Minor, K. 365 
Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Préludes, Book 2 Claude Debussy
(1862-1918)Feuilles mortes
Général Lavine-eccentric
Feux d'artifice
Ten Pieces from Romeo and Juliet, Op. 75 Sergei Prokofiev
(1891-1953)Masks
The Montagues and Capulets
Mercutio
Intermission
Sonata in E Minor, Op. 90 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit
Empfindung und Ausdruck
II. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen
Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 Frédéric Chopin
(1810-1849)
This recital is in fulfillment of the degree Piano Performance. Samantha Berry
is from the studio of Dr. Nathan Hess.
